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Campbe'" 5 ·o.thers aTe 
suspended .by Moulton 
Keene wants .list 
.of SIU 'benefits' 
.. --DoIIor Ew..- _ ""-
The U. wttIclI P~_ Delyu w. Noma aaJcIlIe 
.... beeD compUIq 011 _ dllfuenI lhI.Dp SIll bU ... 
..... . C __ al~ .... beeD requ_ by "'a)'Dr DaYtd 
K_. 
x_ ....... to Lindell SCurgl •• chalrmu 0' _ 
SIll Board 01 l'ruIteH. req-lDa • copy of _ ua 
"for IIauft ~t~renc ... " The 11M U. aI~ady four paaes I""" K_·. requu, came after tbe Board denied an-
Ilel.IDI _ remolDl", pan. 01 umpu. iDCD _ drJ. 
Keene then comm ..... ed 011 Morn. req_ to_ 
Informally wid> _ Councll '0 dlacuu procram. 01 
... 1.-.:e to ..... city. The proaram. lDctuded bntnc 
• bill _~ .."ery 1ea1a1acJ"e _ utllll fIIr 
cooperative ... iaanc~ to to .... _ -.eta .. CaI'tIoftdaIe-
WIIlcII .~ Impacred by .Ole Imly .. rsltl;". 
"The ftra china for C""-ale to 00 I. _ ..... 
~ .. Id. "and eben .... ud .... like Norris .....-
mlp'! _ft." 
"'m .... lJIl~reaed ID ~ ID(ormal brealc-
r .. me«lnp wid> Morn. •• • ....utioIo 10 III . 
problem .... K_ COIIllnued • 
".'".. m_ III my mind ODd • brealr:f_ m 
wtdI Noma _ I cIIaae It." K_ added.. 
The r:=e .. C&dIaocIale an .... Ptnc to ..... !'J.'!-~~ .... __ "tee.doeyare ~'1 
_ ~ ___ .....aed. 11:_ aaJcI. ·And I'ID 
IOlDa to do e¥erytlltnc In my powerro malce _ c:JtIun. 
..... re 0' dd . ... 
P..-...re to Iorce _ Bo.rd to rehur_ miner "'., 
build If _ people are abo ........ «* 01 tile nl • .......,. 
to tile ctry, ..... ma)'Dr CGndnUed. .. Aft nomple I. WII. 
II CD. Carbondale I .. __ ID _fill manpo"",r." 
"Furthermore I am lalcl", • loot • WbG II ea .... 
..... problem" be<--. rile Unl.~"'lt' IIdmlnlaaacJOII 
ODd ..... _, Keene .. Id, "ODd • am .. rrtnc ID 
_ wltb Roser Lei ........ dllnttn&... . 
LeUne,r u. __ .... emmcnr ~~ __ "If'" _ 
C<IuDctJ. K_ .... ~~rrlll. to .... ella,...,. 01 ... -
raponaly_ 011 _ pan (l( _SJUBoardof T",_ 
to ____ pre_ by .......... em_ 
T_ demanda bocIuded . .... ....-........ ...." 
_r J>I'IIIIOMI wttIclI .... aI .. 1Id_..., • dIOt Frida, 
Board......ana. 
Q~ints all OK, 
doctors report 
r 
., ......... 
............ ..... 
'.,.. _)or _ttl .... 
..... ...,..ttldIe_ 
ttl JIIIK&.' ..w QalKy .... 
.. • ... at Manta lJhrary 
AIIIIIIDnuD T ..... ' ..... Wr1lln.~~_ 
.. poUlJcaf ":II!!IU • die lJII(-
wraq ttl CbIcIpo, ..... &lie _ . ttl . pace _ die 
role ttI",_.ay1D1IdI.-J. dIea ~ a!ooaL He 
baa ............ of~ 
..... .w.. ~ bla carec 
_ Ia ... aw:boricy .. la-
. te'rMd<IIId .... die ~ ttl 
war and peace, and .... • 
co-.!1&N 10 !be U. S. De-
~ at 51a Ie and die 
lhIJled N_ l!4ncedonaJ. 
ScIeJaJfJc. and Cltlnual Or-
pnJz-KloD 
,,~-... aboIrt ....... <be 
~ of puce taD be broup. 
a bolL 
O"_-Wbeoo ..... 
u.. <be ,.,.".. 10 be _ • 
• 'mantJ~ ftllIodod.·· 
"People ba~ 10 Pft lbea 
JoyaJde. (0 lbe bwIwI.-- and 
Ie .. 10 dietz oa~." be aieL 
"11aID \lCl4laed _ tbal die 
C ,,,' I War ft. c:aueed by 
people ."iIII lbelr loyall •• to die ..... __ dIe ... .-. 
Lu..wtae; war. toda, are 
c......s by people li"iIII doeIr 
JoyaldN 10 a MlIQ11 &110ft 
mutJncL _ 
He aald tbeft IIbar.IId alwaya 
be _ MtIOM1Jam. ba! dlat 
our fir. IoyaJdea IObould ... 
10 IIIAIIIWId. 
"-oilier c a It •• at peace 
would be 10 baw '"" ~ poUdca and ___ _ 
• 1 .... . 
.. W ....... b8d~ 
Ja. fo:r tDur c •• uurl •• ," 
Woman nominated 
Tbe Woodrow wn- nom-
lIIadoD fbr ~ wozl baa 
beeft p.._ to au.. k. re D 
Tu1'Der, • .,.Ior major Jo 
-ry. 
Tbt _1AadGI. '"'tell Ja a 
nadona1 • ....s fbr -u.ce 
III ~Ic ldt, ...... 
die .lIutu, tor ~ 
ttItUs rn- ,,&110M IICIIoQIa 
WQJt., 
.... 1IO~ 
- -
8.0.0Ji.U.O.O":I 
=.", I ... ' ''1:''''1 
SIIow.sr.u M 7:30 p.m. 
c;.. ~M 7:00p.m. 
FlU-SAT AND SVl'IDAY 
-SHOWN flRST-
-0.771' G" 
-
_ ....---.. -
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--.. ---
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_ .... _a.-_ .... 
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A man went 
looking for 
America. 
And couldn't 
find it 
anywhere ... 
r 
__ .... 10 _ ........ ....- ....... 
....... 
Th~mp80n 
........... 01 die .,.atnW .... cr ~I •• ~ 
-.... . - UIIIl4d SIIaus. 1tUam-a IIDlqp ......... lie ~ WoGda.......- ...... ~.-y "A8Ier ... ,alrrel. 
_ dta ,.. • ean .. ID die .... ...... ........ CIIIbIftICI. ., are ear 
ID die ~ doe ........ 011 ~ ..,. 8d ..... collar. II abo •• erye .... pby- ............. -.ted __ _ _ _ ..,. ..... _~ 
........ IrIr die .... aqodnel. .., die u,. _ .... N aaiII 1ClIa..... • .... 
n.e CoapendYe WIIdlUe ___ •• arrlflocu .... - dda ,,_. _ Iadt<'IdIaaI 
___ UII .... re dI.a .......-. ~_ Woo4&, _aI CM be ~ P"-
• caaaI __ .. die "pby- be aaId.- \ cIael,. U iecapaaftld 111ft." 
date" •• llc. 01 die '<!" • ... e _ !lIMa • ........ n.ta~. wIdeIl .. _ 
eqodrreI.'-"-' ba mem- • UbI proJOa .. die fr:nl 01 die ~ndft W 
lien 8ft baa)' --. D1IIpa, ~." •• 14 1qbD ..... Ileee&rdI Lab'. 10.qorplO-
balled wIdo com, to lure die TIle ~'. ....,.. life _.. will 1_ lor __ -
IoDDlr, ~ IBID ~ acdYIry Ia .... ~ _ ftD- _ period 01 time. 1OJa-
dt1IJ. pI>aaIa .. pbce4 .. ... etta aaI4; h Ia .~, 
"We'ft IMuar.ed III die baYloral •• pecu. 1ClIm000n belAl ~t_ b, CIIartea 
papa1_ clyaamlca 01 die Uid. C. E"d_. air*""- __ 
... 8I!WrreI ID • prcuc:u!d Tbts procram. ID ba -=and _ tram ltoI:aaa. ru. 
area," aaId W. O. lOimar •• year 01 opera:t .... ~ • k 
4trecmr GI die CoopenI:Iye rrappinl" m .. ,. equtrrel. as omen 8 8pea er 
WOdIUe ~arcb ~. "- poaatble clurIAJ eacb quanrr The orpntur:lon WE 
m.-.... , .!J>om- Wooda bruit 01 me year. lClImara (WomeD ID E4DutIoGl will 
... ~ aaJ4. "'- 0( me ~. bur HeraJl LargftU dl""""r ~_ Wqoda Ja .be are caupr ID me WInter - 01 Sourbern rulnoloUnlyenlty 
ceau:r ... me II.-. "JaI_" aprlD&. ..... me ..- lor Placement Senleu, III.,.. .. 
"C are. r Opponuolrle. lor 
Campus activities scheduled today :;:?~~;~::E:~~~ 
IAlloun,e. The orpnlUrloft. 
~ knee: - 1.,... en'. Recreadon AUocJa- CowIclI SodaJ Commlnee: Pulliam HaJl Pool ; Penc\na. 1Ip<IIaOre<! b, lbe S/U Com. 
_ •• CabUDoIaI. "Emer- a..: Dance WorUbap. 7 We&ulL 7,30 p.m .. flO W. 7-1:30 p.m .• Cym Ilf . oanu m .. "r. C .. ~." and Married 
.,.ace 0( die New Wom .. ,'· p.m .• Ooace _. T-36. W""roe. lor ride call Par CIIl!>. 7-9 p.m .• Dane" SN- Slwdem. Office. I. compoNd 
I p.m .. SIU A .... ; Caffee A'1f1CU.\<Ure Ecanamlea Clut>, McCorml«. fS7-SSf7 . dlo. 01 worn"" '",ereated ID 111,-
Hour. 2 p.m •• Home £fo- MeetJq. 7:30-9:30 p.m.: Sc;booI of Bu.tneaa: "O;Ipor- Peace Com,nln«: F II m lbel r 
_tea PamUy U"-IDI Aanculbtn Semloor Room. runl<l.,. lor BlacIr Amer- "Alice 10 Woodertand:' 7'rl~;::~~;;;;ii~,1 
LabOr_ry. PI Sipa EpaUon: Meertn,. lean. ID <be FIDanc.;.and 10- 8:30 and 10 p.m. 0.,,1& Au- IIfihG~: ~ of PaydtoIoJJ: 9-11 p.rn .. Law8Oft. Room yurmen< au.tne ••. Tbom- dChlla,!::u7~'. Aaml.olon ~~~!::?,,[D 
. ............ _. Ulll..ral<y 201' PledJe IoteerIDa. Ip m .. R. lone •• apeolrer. 7-9 -a- .... • ~ _ _ • 
c..ar . ..u.-rt1loom. La_. Roam 221. • . • womP.~ •• LaRW~e·_~Rooon m.!~. Commu-llY ~-Iopm-t .. CoI-
I)epanJrteM 01 AceowIttnJ: SaJlIDI Clut>, MeertnL 9·11 ~. ~ ~ ~ " ~.- ~ 
.:.-a.oa. _. lfm.enJry p.m La..... Roam 201' c:1adon: Buterball. Gym- loqulum on CommuniI")' Or- NOW SHOW! C!! 
ca.er. KaauIda Roam. PI. W~ • lI.m.: naatea. VolleJball. ~9:30 , ... 1% lion. LID4a Qulot. ~ ACADEMY AWARD 
8 ...... Main PJaQl 01- Home ~Ica. Roam p.m .• Cym 207: 8uJred>alJ. apeolrer. I p.m .. Home Eco-
.-.-, M~ 1:~,30 1408. 8-9:30 p.m.. Cym 201; namtca PamU, LlylD, NOMINATIONS 
fi:i:. Ulll ... mr, Cearer. D- UlICIergra4uace Sod Clut>, riSiwt~mim~!:~~~.f:s...:7==~r~~~~S;~::--1 • S-- "1Ioom.. We«InJ. 7-9 1I.m •• Wbam 
I..ftNftn IrIr HeaJdI E4uca- IkdIcIIaC. Roam 206. 
doe: ~. _. Ulll- ScIIoal 01 Buatneu ~ 
.....ay c.ur. Lab loom. Caunefl: MeednJ. - 7-U 
HIII.I~awteb A~ p.m .. Geaeral Claaaroom. 
c-.r opeD 7 -10.30 p.m.. 8uf1dUtc. Room 121. 
lOa S. 'tI\'aIIIIIItclOG. Oepanm_ 01 c...aenklaa 
DapouiI_ 01 CbeatJatry, _ Ourdo6r EcIucarkIrt: 
. SemIDar. "PrecIIcdool of "Eanb-I'eblrrh En'f'trOll-
Propenie of 8lec:lrolyra m-.t PI.....w.. Seal ... ," 
MimIru," Dr. Ii. Prltllll 7:30-11 p.m .. Law8Oft.Room 
GIbba.rII. apeaIrer. 4 p.m.. 131. 
PI/JIIICQ ~ 8u.l.IdIna ~ of loumalJam: 
-C. laom 21.. . 'Jou:nutIJam Gnclup-Pa-
eut.... Sdeace Orcafaa- c:uIrJ SympoeJum·. 7-9 
doe: MeaI:IIIC. 9 p.m •• SQo- p.m •• La_. IIIl"m 231 • 
.. ~~ eou. IlepTubllcau: 
91$ S. I11IMU. ........ 1-10 p.m •• WIwD. 
'T ;To" Teddy Bear' • .., Roam SIlo\. 
Wa1'7 Pna IotcCloeter. Alpba Della Slpa: Me-edfta. 
CbIIIe _8aD4wtcIIn.-r. 2-4 p.m •• Ap1arJNre Sen>-
... CIII1II18a POID4eoo !Dar __ • 
doll ~ S-Jur su-~ Club: ..-at 
_ -. '-II • • 91S ~dItC WeeJr. 0Japla,. 
S. DIJIoaU. .. TecIaoIoo 8cdIdIDc SootDem o.c:.:r.. 1Acaara. u.ee _ u ...... lIJ e.-
............ perton.- ~. 
- Geoanr 811C1deJ. PeKe Corpa .... -.a .... 
.... - .......... o.ce TooIaJo PrtIkJ. ~ ~ ~c-.r 
"0047 RItU. 
' JID1Cb8I1 open 
~_40 .AMlfillIILtl:80 
.~., ...... 
.. ~., ......... 
I.I---!~+ 
ALL SEATS $1.25 
....ow " ....... DUAGICO 
WI n. .,..... '1"UOOif1 ...... "-Of 
80x omce Ope... 4:30 
F ... hlns:S:OO - 7:00·9:00 
--~QU 1_.-.._._' 
r 
Letter 
What does it take to 
close Viet '.Center?J 
otta IiAwa UM ",."1-1_ 
lit " ...,..,..",. 
n. ywwtl SM' 11M" IS ~ 
7JE -otP u·~ _~ C CNIINU. 
------------------------ -------------------t <"~ 
Letter 
Society, individual are one 
To Ibe oauy E&YJIdaD: 
~ ........s Ibe world baft llDaIIy re.l-
IEed dIo: .. ell 8IId eftr, 1JIdIY1d&1a118 rea"",, -
.1I>Ie for Ida 80CIAl .mn.Ie. F'f'U1IInI Ida 
raI~pe _ Ida fellow mea. 
Eaell IcltYIdIaI rcaIbea dial 8UCb prob-
lem. .. bIJ'dI c:cnrroI, war, food auppI y. 
"'"-, race re1_, poUudon of air ud 
trailer, e«. .re IlldlYiduaI problem. ud br 
abooIIIt _ aJJow blmaIf to lIMp lbeae prob-
Letter 
Activists misled 
lem. on ".,c;1«y" or talk of dlem u 8OC1al 
probI ..... beGl .... br re.U .... br ...., _y 
are one. 
Eft ry mall ,.... .n equal rea!»UibU.It'y 
roward Oftry _r man and doe ...... n 
apede .... wtIoIa. TIle &nat brain of man ___ 
I2ChnoIotD' .. f.r ..... t ta.t, .. ......., Ibe 
reapouIbiUry for I ... dn.......... At 
....... Jonce _ ltwln>ruMftt ....... n 
adIIe ... d wI_ Ibr buman .pede.. PlnIlIy 
!he human .pedea be. ,...I .... d It can c:carrol 
tuell. It reau .... dlat !heae conD"O" can 
_ br forced by Ie_n WI are CDftIpietaly 
...., only wi_ Ibe realm of dIa IIIdIYI_I. 
A cI ... Ie .. world IOdery .... _" pro-duced in wbJdl ... per __ 1_ or .. 
depmdolll .... any IIIbrr pe..- to dIa e.-
w. tbal .... ltbrr 'eela Ida aell 14a1ldty 
18 brl,. loft. (A ..... _ fee'" hi. IdatItIry 
18 brinC lOll II ... feel. br I. tr'J'UIlD ....... 
_ ......... in • panJcular .. ,. wIdIout 
111Ft'" II ... rtIaIly or /I ... r.e .. _ -
ON .. trru. ID force _ ID ......... In 
• con ...... y .,_ ""F ••• inC It .... -
... U,_, 
Eft..,.,.. ... .". peace of _ 1Ieca .... 
... ~u- dlere .re peno of bho per -
-ury wIIIdI.ra _ ... lie _ .. doImIIa-
_orare_ID ... .,...n .. la .. r '.".. 
l1Ila lie .... r_ .. dIa ..... III au _ ..... 
'11 fact, __ ... ... load Ida .....", 
wiU _ aJJow III_II 10 be ~
by Of ... depe.~ ........ r _WIdooIJ.. la _r wor'ftl _ wW _ allow II 
IDbr_ 
A ..... ryo. _ IIU ..-., .. wW lee! 
...... , "frletldlY" CIor ... III ...... 
~ ...... ~."""""wW 
...u. CIIII dotft Is ...... for • ~-
........ rotS' '" ID_. 
I!:~ ...... .-aw-trIdI_ry-
_ .... --_ ... ..,..,.. ... ...,... 
-- .. ~ ... ........ 
.. _. "- fIIIIaIJ,. ....u.I-...... ...a-___ .  ..u . 11 
... tt.lI)' __ • ruUq. "- ...... 
.... forcM. = rt"- ...a- .. _ 
.. dot ","'CIC $ •• "..- .... 
..-t .......... __ b II
~ ......... ,.- .. -
........ ..... .. --. " 
... _ "Ie ••• , 
...,., -a.. .. ~~e:­
...................... 
ewr, .......... ..,.. .......... 
......... ~c ., 
J ••••• 
Z_I ••• 
r 
L .... , 
Government polici.s .J 
annoy some students 
__ ---........... "'._1 
letter 
One cop lied 
To !be DaIl, EIJPlI&JI; 
In opt ... at aD Incr .... !", pubUc b.1~ 
lOWard poilU Ihroucboul m. Counlry. I baY. 
bad a ..... a' cleal at reopeCl lor m. 'TOmC 
cop. Few 01 u.. are perfect drl.-e r. and In 
optte at ...... muc:h we may cu .. on recetytna 
lb.1 fldlel. we .-Jd acruaDy be dwItfUI 
lb.1 !be .... me cop Ia !ben 10 teU ... whal 
.. do ............. '" ua OUI a btl and pert>aS-
laaue a dratlon. W. all lend to F" • btl 
can1.ct-.... y beblDd !be wbeel. bu< !be lawo. 
a. enloreed by tile ... alfl~ COS-. prOCK' ua 
rrom our.elfta •• weU u from otber clrtwrra. 
In abort. <he traffIc cop tee~ <he drt ... r 1ft 
line. 
_ ... r . an \ncldent _ coatpiaCC! Feb. I 
baa 000"" me lb.1 I cannot rei",,'" all mIIlc 
copo. I.... drtytna rbTOlllb <he lOW1I at 
1'UnIo. obeYtna all ........ IOtna at • ule 
opeoed o-Iow !be l1JDIt). _ 1Udde0), I saw 
!be ~ ~ at !be Pa_ POUCO car. 
I puUe.d Oftr. baYlna I leeU", at lbock liner 
1 bad ...... utel)- no Ide. _, I could bay. 
-.......... Off!cer Ma&III at me PUIOII Pollco walked 
...u,I, .. 10 ... , car and wlrbOUl -rtna m, .... _ at _I I !lad __ w~ be 
Im...o.u.,el, O!".1o~ me Inn> .... car Ind 
ordered my ....... ,.. 10 .1.., ......... at my 
car. He .... """-'" to eearcb me 1.-
and _ .ar _ at .. , car. 
PlJIAlI,. om .. r Nann1lI ..uo-d 10, S-. -
..... r .... lOt _ 1ft m, car. He men re -
a..- 10 dIot ...... car wben I a1I1 sal 
",~" .. ..u. "'·ft ~I_ tift com-
p&aUu IMI ,.... ..... beea _ .... ~ rbe 
"*.-t ...... of! dIot.-. He 
_ '*' _ .un _ • "'''.bI .... 10 _ If 
I .... _or __ I .......... "'8dI_ 
__ • _ \8 ...... He coat_co 
me police _. &lid after. _r • 
~ _ 0 .... _ cbarpcl -'rb ..ct1a, 
drn\8aJ -.. ~ 10 leI _ atJ • m 
_ radlu ___ Ip r rD'S-ret8aID-
In. CIIIc:a .. wid! S5OO-
He Ie, _ ... adJllllad"cIMlI_~.r 
Ie ,,--'. tnlfk ......... P .... ..,. __ I 
I _ alkIw _ at .,. pounpn .. drift 
tile ... "" ... y ... C.",.,.... He abo .....-.._"" ...... _1' ......... _ 
.... *--'-"" _,.... - He aa.a..r .  d __ ..... 
"u-18k. ..... _1 __ ....... 
.. . 
" II..,. ...... 
....... ' 
.... 
....... 
,.. ..... . 
::::.:-.... ,... 
Positive mood 
.. 
needed for fest 
To tk DIll.,. E&Jpciu: 
Aller .-.. fbi! ftrioua- ....... _ .... 01 
_ way Day Fest. _ an11Nd a' fbi! 
to~ COKIIIalDD; I. ~ ...... Itap.-
_ Aid _ .. roada _re IDadequa lU4-
..,. lao .. ~ aile boll __ 101 ute 
u> uk .... _ Illtpdak ....... _ ........ are 
....... " -... Into me C~)e area. 
not 10 __ lbe ~ ill Cart>oedak 
pnlpUl We ..... _ lb.. "Mr. ~Ie 
naUy Ia c::oooceraed .. III> <be. _1Iaft at me 
C..-..e area "''-'' ...... be at.> ""* for fbi! _"J¥e upecu 01 rbe _. aucb ... 
pert>a~ rbe __ ............ ill ~
ro b .. e acIequ.I'. roada built for II ........... 
We _<e at.> under me ImpRealOll ,bat rbe 
_0 at .be 1 ___ reel 10 b"lId a 
rbree-1aDe luana) I ....... 10 .be propc>....s 
aIle. 
l.. To tbr' woman. wt:IoIIe I1A.Ine we won', 
~lOa. Who .. ted that Ibe would IlOII care 
1.0 _ naked b1pplea rwm..,. _de ber 
wtodow. _ ....., .. lb. ... qo;Ietlydrawber 
drape • . and retIr. 10 be.r rock .... cb.lr lnlbe 
ba_meIW. and try to m.t ..... n bier COft&tantl, 
Inc .......... curio"IY 0) whal la b.~oJna III 
lbe _aIde world.. 
3. To COUDCllman Hana FI8C.brr. We are 
ce.natn mat you are ftr) a1nce:re '" your 
tntere. of tbe "beatt:b ..... et}' and welfare-
01 yow- public." A. lar .. _Ifa,.. aw .. 
bo--..er. cooatder economic-wille <he nl ..... 
01 ,be propoad IUt. No< only wIIllbla are. 
benelll ill tile ""lAUJ"anr and bolel bualJle .... 
nol 10 noetOllon loYernme_al piAa throIc" 
.... ~yme_. bul .,., we,.. WOIIdertJW If )'OU 
were aware Ib.I accord .... '0 !be """MOr 
01 !be 1_. C barl,," Nocartua. "13 pe.r ..... 1 at 
lbe pratl,. 01 rbe ""Y Pesl • .,00.000 .t • 
mlnimllDl wUl be donated 10 cbartIY," TbIa 
donalloe DOl only beIpe me pubtlc _Uare 
but .... pertaIM IJIdtrectly ro Ibe.Ir louJ.b 
and~. 
4. ToCOIUICUm&II Arcble 1_ W._·, 
..... ~ .ym~rby. _ "'lIt )'OUr auppon 
aad belp ro make rbla ~ way Day 
Peat • aucc.eu mal m&IIy feel I, can be. 
Since )'OU ap-ee wllb t.lr. Pt..ctorr Who •• Ied 
,b.I ",be ,. .. 1 .. 01 lbe Ie. CGUId be CIU-
auopblC.," at WbIcb we .......... be .. mat.tn& 
..,me r'ItI!r«D« '0 WoodtllOCk. .,., would Uke 
'0 meadoa thai ..,me &~ 01 our IP"U 
pr..,.:n .. _re not _~. but IIInIuP 
_1<1 .. rbll*l .... c;.ooperat_ and learnt .. 
from pur auatatu me Ualted Sta, .. Ia me 
tme11apaed leader 1ft apeca upIoT.'-' We 
100 ba .. ...,.Ded lrom WoooIarnct and ot.bor 
fe •• lnla at WI DaNTe. lbal pe.rbapa by ..... 11 
preparaJono fbi! problema ...... occarred In 
me S-. can be 0""_ beTe. 
ill _lion, .,., 'ee, lb.1 tAt .... '_y 
upec:,. tao c:o ...... ~ rba OIIly ~,. !be 
way Da,. P_ can ............ Ia dtnJuIIt IIU&..,. 111 • p»Jtlw __ nrbar ..... 
boldial doe peutmladc "'.... Wblcll baft 
_ ... Id \8 rba ...... W. -..aal,. ....... 
public III _ doe powva as- _ I.......,. 
til .. cIe.ocndc.,._ 10 ................... luurn -.xeaaf\aI. ..,.. _ or faUtIft 
01 rbta ~ .-. 010 )'OUr ............ 
yo.. cu oppc.. I. aad rbe .... will ... J'OIITII. 
or ......., It IUOII ........ 1 me -.e ... .rbIc.b 
_ 1.1 h can ba .. lid .t.>_exampIe at _ 
UtI ... __ ~ • 1I1IIttad IIfIon. 
lobrn W. ButJer 
PI_ ArU 
1-
laaut..DaVrla 
Pr.-....... 
SapItom«. 
letters need 
vermcation 
Fet .. ,.-tJl. __ 
.......... __ ...... C-
----.~ ..... .. 
_ ... .".. -.-
... - .... -....... -
• 
r 
Cartoom.t 
In~urance plan announced 
II¥ o.rioI E._ 
--A ...... _JIc\ unp,,,,,ed medI-
cal l.-raJICC p1a~ b.u been 
_""""""ed b)'!be Unl..".I,y 
Bellefl .. Commluee. 
The new plaft, wIllch Ia 
IIpODOIOred by ,he lJIIjYeulty 8eMf\,. COfIImluee aJld S1U, 
I • .,,.Ilable to permanrnr fac-
ulty me1I\I>era aJId <1'111 ae"-
Icc ...,1. 
The ,It Ie of the pol~y, ~ 
milll_red by the Co"!{nen<ai 
I ........ nce Co., Chi.,...."I. the 
Sfu Me4ka1 I ....... nu Plan. 
Under the ""' polley the 
_ plaft c:overqe e .... u. 
hour. ahu the acc lCxnt oc -
ev.ra. 
iii addItJoo '0 the bue p"'n, 
• $2~,OIIO major medical ma.ll-
Imum "Included", ,he polley. 
Tbia pnmdea lor pay"",'" at 
SO per celli of .ny COat up to 
$IS,OIIO, aad 100 per Cle.m 01 
any .ddltlonal CO ... uxaUi,. 
lip '0 $10,000 more. ThIS ad-
ditional covenl': Joe. tOlO 
etteC:l UDder lbe 10 day. coy-
era,e after the baae plu baa 
nptred.. Paymen, 01 $100 
deductible I. _lao required " 
,hla 
The t:mOUmem "","lOCI lor 
.he planj.open~bMareh 
10. A pbyaicaleDm!mllloa Is 
DOl oec.eaaary for lnil tal eh-
roUeea, but c(..na1n mec:Uc.a.l 
forma m~ be ftlled OUt and 
~~Iurned before t.be March lO 
deadhne. 
1bt new plan replace. the 
Golden RuJe P LAn. but mem-
ber. or tbe plu do I'IOt have 
10 ch.l..n&e poltcies. 
Adcimooal udormauon 1. 
,lvajlable from dcpartmt'nlal 
offices. 
The LiHle 8rown Jug 
SPAGHml 
$1.00 
AI,.,.. __ 
Ilv. Feb. 26 -. - 8P.M. 
180l. s.:...-
~.-y~"" 
119 N. WASHINGTON .......... 
par-a, of $~cleducdble for 
each ""-PI,.I conflneme .. , 
then 70 fIIb day. aemlprl .. ,e 
rCXJm coYer". or iN-eonalYe 
care room COftTllae. The 
polley WIn .1110 coftr eo per 
ceQ! of ..... lc.1 expc""'., 
.nd 100 per ce,uof ou'-pa,le .. 
• ce ldell< ebarlea WI'hin 72 
.. IIO_BY MITB 
Women hold 
.aJely meeting 
on Saturday 
Th. DIRECT FROM 
CHAMPAIGN 
GIVEN 
FREE 
TONIGHT 
I 
'1" -
,r 
Iheln Tran' 
457 ·4135 
213 
eAST MAIN 
r 
Clso.eo (or rne.~h 
1_"-,,,",_-- .llp _~_ .... 
----....,.. ........ _-
..-- ... -..,-..., .. _.... -Oooor ........ of .. 0.-- of _ II . p . 
hew PaulaVIC1UJ, 1. II Kn-
lor A, S!1 I. mapra,. tn micro-
bloloiy. ~ It.. &pplle<1 
for Iraduare wo rt at 
StU • • n:! hope. eft:DtuaU) 
to ea.a. & Ph.D. She .. 14, 
" I'ft been i..Ne.rea&ed in cbem-
ANTIQUING KIT 
$587 
01\ o. l'c: 
S298 
VARIETY Of COLORS 
STOTL",R 
ew hope. for dro~out8, Free movie slated 
program provides chance on Army takf'ovf'r 
a. 1eJfuu!'d, 
12 ..... ..,.., __ Sunda, - t 00 am I I 00 ptft 
CONRAD OpnaL 
$.,.."c. ." ............... t hil. Y •• 
cao.-TJ.... 
"S~e11 OilY. In M.1Y:" II 
_ &.bout • ml1ltary ute-
,..r 01 tbe United State. 
..,.,-emme"ll. wOl be shown 
l ree 01 cl>aiJe .. 8 p.m. Fri-
day, ill l.aIU Hall, cltnlna 
room three.. 
20104 ..... _ 
JO' ... .... ~ 
J~/f~) .• 
Ullndromo. &. Ora"",, 
311 W. M-u. 
".. .... 441'. • 00 a ... I I 00",. 
AU ..... 1 oe 4Vty at .. u .... 
(W. ·" 60 tN 1IIr'Of'Il 
tot yCKol a t "'0 ... tn cott I 
SPECIAL SUMMER RATES 
AIR-CONDITIONED 
APARTMENTS 
$145 DOUBLE ROOM 
GUARANTEED 
195 SINGLE ROOM 
EGypnAN SANDS . ARGONNE 
LOGAN HALL· MECCA • UNCOLN AVENUE 
rt WaUri'!. Distance of Campus 
-CONTACT-
·G · REAL EST ATE 
205 East Main ,hCfne 457 -2134... 
r-~ 
We're Open 
9-9 
C CI R 1ST _.. ..u..5I' Mon. . ' Sat. 
o.:.a ... at ..... 
Up, 1Ii&tII.1r'IIIt, .............. It 
... ....-., CIIIDG 
...............................  
--..... 1IIMa ........................ . 
.................... _ .••••••• 7io 
~SI.Ae ' ,-' 
c-. PicIic ........ ............ Coo-.'" fROZEN FOODS 
-,-ar. ...... ~ ... _ ..................... 11' 
u _ ... 
................. .... ........... 
... -
................................. . 
--..................... : ...... :: . 
......... -.. ,.-
........ '-1 .................... . 
-__ ., ......................... '1· 
-...... -. ......................... . 
POTPIES 
._.15· 
-.. PtltLJ. ..................... . 
.. .. ...., 
a..p~ ............ -.......... . 
;;;;.; PtIt '-ap .. _ ................ .. 
~~ ........................... . 
IGA STAR KIST 6Y2 Size can 
Flour~ __ 21b. 10( 
- - --bag 
Chunk Tuna _______ 33( 
..... I .. a. ..... __ 
Campbell's 
R.". CRISCO T o rna to Soup ___ ~~ __ 10( 
Van Camp 300 SIZE CAN . l~M~UASE 
Pork and Beans- ____ 10( 
KRAFT-QUART JAR UMIT I PLEASE 
Miracle Whip ______ ~ _.39( 
-- --" from 0'" .ala~ bar" ... ' .. 1111' ............. .... 
IO ..... "' ..... ___ .... ~_..... _ 
.................. 1$' 
... -- . 
.... ....,.. ••• _ •••• _._ ... SJl 
... ..-101 ......... 
..................... 1~ 
Shortening ____ ;3c
'
8n69( 
IGA 
Bread- - -.--.5 I~:~~s $1.00 
I 
Pack.t St.riliud 
Hal' and Hal( __ 1~. 49( 
NATURE'S BEST PRODUCE 
r 
_c~o..,....., .. ~....., ..... 
_ ... _ . ..... a.. ......... ca...n. 
- ........ ) ...... -..... ~,....- ... n. . . . __ • ___ . ....
_ ~.c...oIoIIt _ IS&. n._ 10 
............ ....., ...... -... ......... ~ 
*tllilllli ... • ... ....., ........ 
British ~ime to appear 
in lecture· demonstration 
SIV 
Laundry mana{{ement 'grads' rare, 
many high-paying jobs available 
CoU~ ,..-- wl t b 
I.DcIIl«rtaI 1-.., er;per1ellce 
.are ,alit, rare, bul sru .. do.... .. pan to mate them 
• Urt1e IlION common. 
1.0 there • demand for IUCh 
~ AC:co""", to Brocty CII!Ide .... _ of 
die sru '--Irt, there I • . 
" Induartal 1_" opr .... 
daDa are com..- .. all I .... 
fec:toriee. UAlftra1tlea. n d botIptWa. _ die ... are _ 
people quallJJed to lUll diem." 
CbUden aald. 
"MIIb, ~JlII& jcbe aft 
""allml ..... 1-.., .... _ 
ID_ toda,," CIlIIden ... 
_IUd. "4w to • WIde--IIpn.s 
lid. of :.a..- III die fIeld. " 
'"'Our operadon t ••• ery 
lUF - c1I .... ralned ....... _ 
atudenta 1«" uceU_ 
chMce to new all upecu 01 
.. _tIttUI 1_" oprB-
-." 
.ODS AND nus 
NOW ON OlSPlA Y 
AT 0lSC0UHT PRICES 
'I 
Good, 
At your 3avori1t Oavtm 
and P_ ...... ,.,., ~ .. ---
1 
r 
rum .heet 
quettiB 
escur.io", 
to Thailand 
Proposal made on car rules 
Ellml_ of doe !lYe dol- to pu1< .. a_ Om)' a t !be Traffic COIII"St' .. .., __ 
IaJ' fee f~ ... _ repa- ~.It)'CntttrfeelocaDd .. c:erui .. Jea _ IUUJre per-
trUloow and CQIII_iaI '" doe £~a Te:rra« aDd m.at£aa loc COIIIlrucDoD wer. 
prea .. aulO ella!btllry ruIH So,nlle", HUb married ..... reuou cited lor m,"nlnlre 
lor. _ .... haft _recom- _ r_denu area.. PIrt.- "xat1tIC .u6em auto ruIea. 
mclldod by SlU'a TralllC aDd Ire "" c:a_ I. pertll1ned. Fre~menaDdaopbamoresare 
Pa.rttnc AclYleoryColluntttee. _. alter poated Ioc ...,.. ,,,neraU) .,.eluded from 
TIle rec:ammendN '..... II hour.. prtYl\esea. 
apprOftd byCbanc:ellor aobtrt Commlll". _mbe .. uld sn; aDd otber ... t" laal-
lo4acVIc:ar • ...wd be "Uealft lIIe, Iell thaI uncelllre lbe IUIIO"" haft t>tta IOId by !be 
ne1l1 I.U. yellow .uaer cbar&e would Stat" Hl&ber Board '" Educ.a-
The CWO pr~l. ctrew un- eltminatt DDt aupr aource at lion s butld up pa.rkt.n& re'ftft.o. 
anJlDOWI cc:wweu .1 the com- c.omplalau about t.br sru part:- ~. to panlclpate In. malcb-
ml"",,'a meetlrc Twll4ay. I .. procram. ReYeoue from '" hmd plan lor luture c.ort-
T ... II .. " dollar fee lor re- y,,11ow cIeal ulea baa amOWll- OUUCllOtI 01 part1re lacIIiUe". 
II .. ratJon lacl""". a yellow ed to approxunal"ly $5.000 T:'. platt c.aJled lor pUtlC lpa-
• udeT thai allow. c.bc ooyer eo far (hi. )'eU. uoo In any conaecutJve two-
year penod by 1975. 
Summer program goes south HOW'f:''f"er. SIU oH'c~~ met w lrb Hl&br:r Board repreKn4 
IIOve. Jan. 29 10 seek clUI-
hc.'~n of ttw m.tChH~ lor-
A Iymmer -p:.ro,"i"am of 
Icc I u r e . Itudy; UI.-eJ. and 
pracucum 1ft MeXICO and ID 
lhe Sou"""'OI for ~ •• Wbo 
are Inte:relted ID .... odcan-
" ...... IU" _ cblld bebaYloraJ 
problem. baa been announcecl. 
T ... Departmenl of Special 
E~lutlon wUI c:ondUClIbe 
prClp"am. JUlIe 21-A ....... 23. 
In cooperation .. ltb the Oe-
panme1II of P .ycboJosy al I'" 
UllIyer •• y of Verocruz a. 
Xalapa. MeXlC:O. Special em-
phula .. ( I I ... placed on 
payebolollc:al prob~. of 
chl_ r.,."ltlrc from COD-
flIcte be .... n I'" Meldcan 
cui",,", and American c:u1-
Me. accordJna to Jam e a 
C_r. director of !be pro-
Ir_. and A. W. Bort . c~ 
dIreCtor. 
T'" IIIle1lalft n I ne-_ 
pl'Op'am .. III au.n .. Itb • 
.. dIt-~ orlelltetlOOl at SJU. 
Al1Itr A dlree_y "'-It . 1O 
_ CIIY. tbe atudell .. .. W 
apad a'" a al I'" UIII-
<reni17 '" XaJapa. 1Irbere 
c-. hi pantc:uJar pI'OI>-
I ... of doe Spuiab w.p.ap 
arou9 and In 1M c:u1cure '" 
.... eJuco _ t il be offer~ by mlJ.l.Ui and were told lbat an 
faculty member. from bolh pr~ly .n.nounc,-"'d iWde'-
Wll or.ltte.. 11~ are bel,. re-vtnred by • 
A pracucum wuh bebaytOT- ~rd taM force. C nancel-a. dl.,.rdered Mexic&n-Amu- lor., A •• IIU,11t R1no Bianchi. 
tean c1d.ldreft a, the Houae ODe o. the SJU re-prea.entativel 
of Nelpborl), Senlc:e al Tuc- at !be mee.lre. haa adyjaed 
eon. Arizona. Ia Kbe<IuJed~:' t,r,:: ~~n~~ 
lor A ... 16-23. - !be par- r",,11Oed autdellbea ar" .... 
IICI_ WlU hay" an oppor- form. 
IWIlly to aummartu .... Ir &c- Tbe board .. III r"",ew a rlr .. 
llyj,k. aod '0 ""aluale !belr dratl of 1970-71 SIU motor ... -
experlenc:c: In !be -"'~ hlele: reaulauooa •• a meet!,. 
InlDlre procram. Marc:b 10. 
T ... prClp"Am I. 0_ 10 r-----------., 
.raclua ••• t""" .... and a.1ta 
I70UP of jr.mIora aDd .mor .. 
EiIbt 10 lWei ... -","r hour. 
of c:redlta ma)' be ac:quIftd. 
A DObt:.recII. c:our.., In c.ort-
yerulloaaJ Spanlab .. I I I ... 
.O:"n by lIotI-Spantah apeattrc 
a_ta. COOl lar eac:b "I>-
denl . Inc:ludtna Nilial and 
lee.. room and board. and 
I r a napor t,lI on. I. al>-
pnlalmaled al $700. 
PIInber &QIormalioG un ... 
Qltcalaed by CC*aClInI Jamea 
CI'OW'IIU. chair maD 01 
..... Special EdoIc.at.lGG Depan-me_. 
Look Into 
a Volkswagen at 
'EPPS 
MOTORS 
E am registration date near 
H:.hwoy 13-Eosl 
Ph. 457-21'" 
d_ ror tboo _nama 
.. w reptm ,a. 1:30 ...... April 
• UId .......... ftatII& .t ttppnW-
_ I, 12130 p.m., lie .aid. 
TMdd..... ... wtll be 
rr- hJO 10 ...... 4: 15 ...... 
OYeneos Deliyery 
At your 3avorit~ oavan 
P Ciquor Sf 
...... 
•• ··PntCelll ...... 
"'. "'-s-IIua rr ... 1 I J'- _ p..,... ... 
haa ~ U. 1"7 • Jaa. n. 1969. onIa' 
bla • eccepl .-..-.. do< ".." fDr 
~ .......... rep.a1 edDc.MIoIo 
adYteer far Sao&tbna .ulan drR....-.. 
Oa • 20. 1961. J'- ~ .. a' Iene WI .... pay rr- Jea. 21 .. Jttly I, 19119, 
to c:oad.- Ida ~ "IIP"'-- WIlli AID. 
11da dJw ... bec:a.e 11.,.- EdDc:a1l.. A_ 
'a aapok. TbaIIaad. 
~ die ........... r qu.a.nU '" 1969. Jocob& re-
cv.r.d to SJU aDd ...... ··HIIber EducalIoII 5L2-
HJiber EdoIc.a'- In Selecu.tJ Idona·· aDd aened 
.. _.... 10 tboo Oiftctor '" doe C" .... er lor V..,.-
... _ Sludie. aDd Pl'Op'atIU 1ft !be c:&ptIo I, '" 
~_or '" _1opmeDI. Our ... !be_. 
Ja~ ualaed In !be UlIIU·. tUIt lorce c:ommlt-
teea. 
011 Jllly IS, 1969. !be Boo.rd 01 Tnweea craDled 
J~ I.DC<ber lea~ .. I.- pay from Sepc. I. 196'1 
'0 Sepc. I. 191'0. .... br c:oIIId ..,~ .. Reaton .. 1 Edu-
c:adoa Attn..,.. wltb lbe United Slatu Emboaay 1ft 
BaaIt<*. Tballattd. He I •• uU aervl,. In Thallattd 
....... 
I.e aU c.a.ael. Jacobi: "W.I 00 ~.~ Wilbout pay • ., 
be c: .... ld "I" haft been paid b) stu for belre boob 
• protesm:r and a cemer COl\SUham ., tbe blurb 
lIbee. utd. 
The b),urb ahet-I llao atatr". lbat Jacot. w •• 011 lhe 
" Fore lg" Xf"VI CC' U.I". wtuch be- 'L Jacobifti UIO 
JACob. • .. on tI'M.- Itst becauar bt' ••• ecrvu .. In 
-
-
r 
Pregnancy'. danger. gr~r than piU'.' 
r.;, , 
'II ewq Il10..000 Iii a-
bJDed~ ___ 
oM JiIU wIIOe ~ 111..000 
die fro. de 01 
~."'''''' 8eaIda ~denaol 
....... Om ±r_-. 
doe pOI ... JIrO"f'd ID lie de 
_ .ff.cllye .........,s 
t-. ..... ~ ... 01 de 
....- .ocl.....-aJ tn-
.e ......... DI.d ..... -
.....". .. . 
Cuumadler r:ealfliod AI ... 
ailldl _ 01 ~ bJ 
<be ..-.aJ_. beMed bJ 
SeD. Gaylonl Ne'- 0-.... Tbe bear", _ I~ 
oa 8CCIfta of ou.opecced com-
pUcac_ IUId mile 011oc ... 
'''T1!e imp.c., of Ibeae beartJoI,I bu __ lip otI <be 
.borea OIl ae.rly f:ft.ry 
COU.le ,:" declared Gua-
caadIn' .... 0.....--
---... --~25 _ lit"" u.s...ddI&. G ',cIIed __
esIIIIII* 01 dIU .............. 
paaI til New y~. Halle 
WWre ....... ..... 
JarIiJ d ... pOl lied ~
• tIbup dnIp .. aIoIIr1*-. 
He .... 67 per ..... 01 de 
- ueaad bJ de ...... plDJ'. bInII ~l cItIIIc 
prefened ... pOl~-O"'" 
~ -- IIead1taee.. "I .... atraI  10 _ 
<be Har .... HDIplw (Ipna 
for 1970. bib II .. fair 10 
___ ... <be pl'opon" 
0( birth emuol p.u ........ 
_ttl decIu>e aauel,. aboi-
t loa a.d:aiMIcma wUJ Ii8e" 
abonloa _ will ........ 
IUId IA 1971 lleU.-er1ea at.> 
wt U 1Dcrea.a;' be .. lid. 
Gunm.,...".,. •• id tb •• e 
would be <be etrecu 0( OIIIy 
UNTlJOCY 
FRIED OO<XEN 
IIOW, MAl 
S49-Jl94 
Quarantines claimed unnecessary FLORIDA 70' WE WILL GIVE YOU ALL 
OF EASTER WEEKEND HOUSTON (AI" - Snenl ecientl_ .... rtAId _y I b AI 21-<1a, q~ 0( 
~ aDd rocb r .... 
... - !rom doe IDOOII an 
apen.al.. Iftd uanec .... ry. 
OIlIer ..,-... w..- dial 
die daapr 0( ~ lau 
p ..... a.--.,. 
Tbelr COIDID __ "'r-
ecored die deb .. _ .. CCID-
IiIIIlIDI to die ec.-ac ...... 
IDIIDIrJ .- die "-*"-
0( die q.......- .....s to die 
IlnI two 1D......cI t.u IMdJac 
a.tpIa. n. opaca apocy Ie elIJ**d 10 __
.... IU.....-me pIaM I'Dr 
...... 1llItIIL 
"Tbe q-.toa 0( .......... 
more .. ~ Ia a r--
tude 1OIpIdIry. " IO&Id Dr. 
~. W_ZW 0( <be CaIJt-
orDla ~ 0( T...-!DIJ. 
0 •• 01 .... eral -... ID-
.. .....- • die AIItertc. 
Clwntlcal Soc.., conTentlCIII. 
"n.. ba.lc ~ of 
.... aq~ laone ( 
_ ......... be 1O&Id. "8« oac.e 
.. b ... doe _rlD_ ID 
bud _ ....... _ •• , Tbere'. _ a 1e&Jd.at _ 
10-.. AIId ........ 1I 
_.1«01........,..·· 
Aa......- -.I rocu .... ar.- frOID die _ 011 
Fire. folloll1 Kwutier .peech 
FOR lUXURY li VING SEE 
GARDEN PARK j\CRES 
APARTMENTS 
607 E. PARK (EAst 0; WALL ON 
NOW LEASING 
S~RING & SUMMER QUARTEIS 
O~CUPANCY MAl..CH 15th 1970 
~oCl 'Apartrn ft' 
9 A.M. TIl S, .M. 
ApnIlo U -.I 12 _n '-
laecI 10 preY_ die ........, 
0( aD, Iuur &enD. ~e.r. 
e'Xlellal~ te.. haYe runted 
lip DO life 011 IIIe _ and 
8I/"'e~_y~ 
.....e recomm-.cl cIroppiQa 
doe quar&llliDea. wIdcb cnet 
mlll1oaa. 
~r eclentUU lA, lllere 
atJll Ia a cbance 0( barmflll 
IDOCIII orpnl8m. and -.cea 
IO&Id memben of IIIe NmOD&l 
ScieDce Ac.km, an cIeI>adnI 
a recommend_ 1 0 tbe 
.pace _" Nao, 01>-
_"en expect opace apncy 
otJIciala wm ~ Dell 
wed: CIIaI dooy an campro-
IDIaIIIa _ 1_ ~ 
~
IN DATONA .•. 
WILL THEY? 
OUR PRICE $89.50 GlEAP 
DON FISHER 9 - 2909 
DON NELSON 7-.... 6 
rAT M cCORMICK 7 -55"7 
Westown Mall - West of Murdale = ',":: ... 
~RICES GOOD THURS. FRI . & SAT 26, 27, 28 
J 
JICUJrrs FUM PU!llPaooucr SPEOALS 
. .... -,.,T ..... O"'" sw ..... 
WTIlllyT_ 28tcao. 
'-*Y c.a.... 1 ..... ..-
......... '-..... -"49t 
u.s. ... I ...... 
............ 10 . . .. 89t 
cw..c.... 0It a.dI SIIIII "' .. 
ec... .... .........., ... 
.......... J ""-'..., 6Jt .. 
....c,o..aA U- SW .. 
....,..a;...,~ 
y .. ...,a.MIr JUt .. 
s .. ca. 
Council con ider. bo for. parade per • J, 
..... ' ......... 910-. 
C8aM .. uil.....s 
Jr2,tJOO ..... 10 *"'-
- ... aa.,.~ 
eW8 Briefs 
WAII_ya. (API-Seu-
!DB of bod! puUea opote 0., • ......,., ...- ID-
~ u.s. 1ImIi,,_ ID 
...... ..,.. It ...w- COD-
~ dlreell" •• and 
_~mev .......... _ 
esperlaee. 
.~a. (API-Tbe 
ar. .. n- lea of Prnl-
"'~_' ....... MUll polley 
",ay be ....... lip In L_ 
.. beu Norcb VIdJwII_ 
tt'OOp& are puAtnc a major 
otreutye apiDa retna<ina 
fIoTu. of !beU.s.-bact.ed_-
n'Dmem. 
WAaftNGTON (A P ) -
PreU:lcsll Ceo,.. Pompldou 
of Prau lOki Coapoe_We6-
ne8daJ' a qufd: aol_ to tile 
hUddle I!_ prablftn IIbouId 
be -1Ix rbn>uJb • lour-
po .. e r eonleteace at r b e 
United N ........ -
WAaaNOTON (A P)-
The Supreme Coun elIUIIded 
die one-man. one-nJle., nale 
WednucIa, to alJpemm_-
at bodl... Inehdln, I 0 e al 
aebooI houde. 'bat per-
ro r.m normal lO"emmenul 
lID::tJona. 
Weekend proia,.' 
film to be .houm 
A ftIm repC>n of <be _-
eo<! proee.. oYe r rbe Ceftter 
lor Vlernameee Studlee and 
Proarama-boob peauftll and 
dea:noaln-wU1 be abo"". 
6:ao ~1Ix OYer WSIU-TV. 
c:baftneI •• 
AI .. appeuu. 011 die ..... 
w1ItI hoM I!d BI'01I1I will be 
Dr. Lorea E. ao.u.. preel-
... of Sba_ eon .. and 
WlJ1tam WhilMI. d&an of __ 
_ a' Sbatmee. Tbey..m ell...... . $3.5 million boed 
refa~um IClr m.tr Kbool. 
SI. LoUd btu trip 
lei for Saturday 
$10. ... cIo*ie 
-w,,'-'_,,~ 
uJ·.bKqi_"'~ 
"-Y ~ ......., be_ a 
c:oIJop ........ .., 1M" 
~"pe..-I~ 
It ___ 
A repm ..... pre. b)' !be 
S i dewait A~ Board 
__ lloaJte.ofaew 
-.. ....... lkof._ 
waJt Iao~ .. ~ coa-pkoed ill doe IIIIISt _ yee..ra. 
The C~II aIao aar-d to 
buU4uoa $90.000 wurdI of Ia-
'''r~ ... uaftlc ..... 1 
Improft__ al doe IIIrr 01 
lbe _ J. C. Pe-_y atore 10 
be bwl! 00 II . IS"'I oIlbe 
etcy. . 
IN I ERFACE. 
It's where dignity Is a right, not a gift. 
n.. ... Iot _ch cn.niat who'a 
~ us deoeIop a aalety ..... IOf let 
alrct"all '-'- to be black. The one 
WO<Idng __ ~ with him Is willie. 
n.. projec1 c:ouIdn'l go on without 
either 01 tt.n. 
WhIch may ""Plain wtty people In 
the Interlace 01 c:omp8nlee affiliated 
with Standard OJ) ~ (New 
JetMy) .. coIotbIJnd. 
We CCMlIdn'\ alford to Iudge people 
by the colo< 01 their lItin, Of their ClMd, 
Of their national origin. e-. II .e 
cIIdr\'1 have a deep """viet",,, INI d ignity 
Ie aright, no! • gift 
s.ca.. of our c:onvIctIon, .. gave 
~ 01 dol..,.. Iaat,., to the 
National Urben lMgue and the Unil8d 
Negro College Fund. And .. actMIy 
recrull and ~Ioy qualllIed g~ 
01 .11 races, at all degr ....... 1&. 
Our 1ntar1ace brings toge\IIer acme 
01 the _ mlnda in .u eno"-lng, 
1Cientlfic: and __ dlKlplw-. 
Crea .... cIIalIenges and in-'ghta beyond 
\hoM 01 • lingle company. And aline. 
petty lhinkinQ and petty mlnda. 
HUMBLE OL • RERNlHQ COMPANY 
ESSO RESEARCH AND 
EHG/HEDUNQ COMPANY 
EM.IAY CHDIICAL COMPANY 
"~_TEaOl 
ITANDAIID OL COWANY 
(.wJ!Mn) 
_ 0f'P0RT\.NTY £WUl'tEJIa 
MiU'._ 011 c..ua 
__ ... . __ AOUANISTMTlOM 
D£GREE CNCltDATU 
r 
illdrukcl AU ___ 
Supreme urt. extends one-man; one vote 
Police trial near. end 
;. C III to t'e ' ~ __ "''''I_~ ~ .. . 
elecrloa 01 -... en _ea. "-"* .'at U,e T1Ir __ was produc:ad 
taU ....-. ... _ ~ 01 _ ...... r col- bJ. ~01 dIeCDOnI" ....... 
ber. of co ••• , ......... lest dladcr lie .... _ ..,..u, UIIual .~
-.. _.u.o:tcu.... .. . ID_ wIddI .toe. _ Blac.t -' J_ WIJIlamQ. 
............. ", oqaaIlllpop- deprtwe My ~ at Ida 111M DaocIa&. WII1lam J. B ........ 
.-. ID t.a.e Ida ..... -1heB" 'r. _ 11IolJ'aood Marshall n. _ noI.IaI deall __ woetpt.urarulapnc- _ J_ B,..... L ~• 
... ~ colIesIo dlaJ1a of dcabIe. .. III. 01 My odIu _ IIS.&II, _ ........... 
~qy. Ita _III dIe,..lorccUesedJa.- me ~
lib: ~..-.. aU "'-_ -..e ~.~.-. -.. ~.~.-. ;.. ~ . . ~.-.-. -. . - . .;.;.-. -.. - .-.-.-. _ .. - .;.;.-.-. -.. - ._._. _. - ._._._. - .. - ." 
eIecIIod. 0" e r. e e dIe_ 
~ CIIy )uD1or coli"", 
C&lllp11R8 III .- area. 
UDder .u.-n lae. ~ 
... Cllye .. _odro_ 
~ of die bouO-
tIIoucb Ita popuIadOll ~ 
from :19.49 per cent In 63.~ 
per ~ oldie cIi«rIcI. 
A sal;; ~ by lou. r.ao-
: B~ A D4lLV EGYmA S BSCRJIIER 
: DEUVER.ED BV MAIL IN 
D4lLV 
ECymAN 
BLDCT.48 
SlU 
CARBO, DAL£.. : 
: CARBONDALE THE ~ V OF 
: PUBUCAnO 
: ENCLOSED IS MV otECX FOR ILL 62'Kl1 : 
P LINT. IoUcb. (API-An 
all-whllt leder&1 jury bep.n 
de-Ilber.ltn, Wednea-day Wbelber or DOl dar __ 
were .... IObeJU1dedby ··aY"'· =~"y~~era c:: '¥:.; 
p .. by. pre ju<tIce or public Miuourt SUpreme Covn up-
oplDiOll" III rekhirll a _e<- belli die cllamUul. uy1n& die 
'U'n. defellCla ... are !lie ...... ODe-mo:. 0De-~ prtnc.Jple 
CltQuAan.."tt..UllO 
o I QvA. t (.~ A f ..... OO 
SEND THE DAI L Y EGVmA. TO· 
NAME.. .............. . 
ADDRESS. 
OTY. policemen aDd a NesTo prt-
Yale "",rd .-Jd be coo-
",c,od WIder an 1.71 cMl 
rllb" tae of COlYptrirll to 
Illtlnllda.e e1ll>' bladl y-'ta 
aDd cwo while prla at Il1o AI-
,Iera Mo",1 durtJII the 1967 
[)«roll rIO'. 
pended Deuoll pol1ce offlur. re_~'::'w:.":~:=e~~!!:'~·~":·':!a!:!:d!.!!B!!~~':...!===============' ::' :i ..;i.::.::.::.:' '=' =. ~ It 0 D' I d A'.""". 30; Ilobert 
P.ille. $4; _ [)a"\'Id SeDaIt. 
STATE. .... . •.. ZJP ...... . 
DellberatlO... bepA ar_ 
u. S. Dtalr10C Court J ...... 
S.ep.en 10th IOld the )try 
Of alx men and au women they 
H. &ad a prln,e JU&n\. Mel-
_III DIaaIo&ea. :It>. 
TIley were aca&8ed 01 coo-
IIIpI.rDCy to deprlft 10 oc-
cupanra of !be AlIIen Moee I 
of tbeIr d'lll rtJlIu by _,-
S .... dIrealen1Jll ...., 11Id""-
da'irII !be .. 011 Jllly :It>. 1967. 
Student government officials 
8ay Moulion threatened them 
SnIde ........ r""'e .. ofOcelala aald We<lDuday tha, 
Dean '" Swclenu Wilbur MoullOn ,/lrea,ened dlacJpll-
nary aDd Jes&l aedon a,&1 ... , them durl"l !be _-
&ad'. proe.... ...1.... ,be C .... e:r lor Vle,.me_ 
Sn"' ... aDd p .......... ...., "tIIellClay DI&b<'a de_n-
Il ..... fa~"I coeduc:a<loJlAI an"'y bour .. 
MCWtOll declined '0 COlD ........ oa die aUepuooa. He 
uJd prlnte CODYeraallo ... eltb _ ... were no< for 
pubUcatlon. 
TIle __ iJIYo"e<l were Rlcb WaUace. at_ 
body 'lice preeldecl; Bob Thomas .... >CIent ,overnmeDl 
/obbJi.I; aDd Joe Taylor. eh&lrman 01 the Ually Pany. 
Moulton aald thaI any cllaclpUoary acdool rnuld."I 
from campu cllalW'b&llcea woWd bo halliIlod IbrotIP 
.......... 1 UalYenlty cba ..... t,a. NotI.\,,,,, abo a&Jd a ata,emen, anrtbuled 110 btm 
III WedDeaday·. Dally lilYPWI by a .udant pmmIIDeIII 
offld&l ... faIee. TIle '_110_ CIOIICU1Ied the po&-
elbWl1 01 • epecl&l ~ 01 the SJU I\oard 01 
1'nMltNe wbtcb cia.... the oI:IcIII'd GIll, waaeel '0 c.u __ die ~ s-rd. 
~ die "'-111 -r..a, .' .. Neely Han. Ta,)or. noma.. Nk.I. Fan, __ 01 die coed 
botIr. IIW. ........ &owmaa. .... __ • ~
the ,~ _.-. WeclDHdar. 
" We ..,.. IA .... Iy Ha1I IaaI D.pc ud _ dIaUeap 
1M ~ 01 nu- 10...,..,. that we ...... III ~la­
lloll 01 at!J tMe.ral ..... or local law." 
Does an established company like Quaker 
use old·fashioned accounting techniques? 
Does our computer 
look like a Quill pen? 
M..t our merncwy t.nII lor -..unltn. entries. II', pan 
01 our InIqtatad ~ Jnlormaian s,un. 
And 1', just ........... tot IIIinkin& 01 US "'*' It _ 
10 puttinl your ec:count.,. educIItion 10 the bast use. 
a.c.u.. " QuaIIet ...... eat a 101 III inIetnt you. U. 
a wide .. n..y of accounlinl .,.... WillI the oppcIftunily 10 
npIorw !ham ell t.fon! daclcfinl ..... 1cII .... 10 ~ 
You·1I staat '" "-IIinI ~ ~ .... 
cIar !tie .,.idanee 01 Mnior '" ........ __ 
........,;aIapMJillt ... 
And you'A _ ...., at quIddy at you ... '-" lot 
the .- 1Iep. QuoAIer '- '-' IJOMnI .... MIl .......... coni.... doinc .... Since ac:countit1c pea you • pel 
......u .... 01 our....-. it·, • .,. ........ 1AIUnd 
tot lop ........- poaitiana.. 
we. can PIlI a 101 01 Ihinp ... tape. But no ....... bulb< 
can ~ the ,.. ideas .. _ tram you. 
~;::..-r::." ' ..... !:--: ,......----.,-
n......b). Maadt S. 1970 
n. QuIMr Otttb a..-r 
~at~ ......... 
345 ... 1 , .... 
~ eoI54 
r 
indkted of 
• COlUplracy 
Taxing powers, 
gun laws studied 
be pald In 20 yean; _r· Iz.IDJ _ obar1l>, .1Ih __ 
aDd leclezal pent"' ....... one! 
PJ""1dI.aa __ aid lor local 
pemmsu .I I b mul.t1ple 
__ ladlltIeL 
III die e o. c u r loe Coal-
ED '" ee. D.liD:ria S up r em e 
Coun 1"- Walrer V. ScI>-
aefer eaJd die pernor ODd 
I.Jeuten.- pernor ~ be 
die aaly dealn otftcen In 
die eseaodYe braDch. TIley 
abould be cbo.a u • ream . 
be aaJd. 
PICK'S 
BOLD 
GIA NT SIZE 
59t 
witll _,.. 
nurr DaJNIlS 
519 E. MAIN 
(next to Cousin Fred's) 
OPEN 
7 DAYS A WEEK 
8 a.m. to 9 p.m. 
- - ,. '! ••• j. roo'. O. 
AG coupon 
GlANTSlZE 
BOLD 
WIllI THIS COUPON _ .... ." 
" 
SupernuJTUt 
prU:. _w. 
.mall .Iore 
fmruUineu oM 
conllenU!~ 
U.S. Good or Choice 
Qi C S/46 oa. u ... _____ .... · ..... ·· ... ·· .. · 89t a._ lTIa •• _,,_ 89( Ib 
AG 
ELBERTA PEACHES '2 tu.69t 
At; 
TOMATOES 4/'2 r ........ _ .... $I.OO 
At; 
CA TS UP20 Oil- .... _ •.• _ .. _ .... _ •. ___ 29t 
FRESH 
OU •• 
FRESH 
........ . 
.nw 79( lb. 
ESCAFE lo-. jar:--·---· .. -·--99t NUlIl .au.a 791-
Dl8ty _re " 
BEEF STEW 24 .a. ca _____ ...--...59t;UNJlY Gill alWAYS G0049( --r<"--~~ 
~ __ ~l~ A ori ... oeW TIMN OIAHGIS_ 49C 
c w ... 
~G 
ICI CUAM Va ... 59c s.. .. _ 
ASH mCKs __ S9Clla 
li ol.ollie 
• lmUQ 19C 8PIUll1UI:E .... T~ 10MA1OO __ 3/ 
CAmsH snclts Sl.QQ 
. 2 120L 
,- '-
awtn 'O'AJOIS 
~DIES 
GREAT NEW SHAPES FOR SPRING 
COlTS & TOPPERS 
'1Ito'15 
VA1:UES TO $19.97 
MAGNIfIClHT PLAIDS AfotD PASTELS! n._._ ...... -...c.ta_ .. ..._._'--'- .. __ 
... T _ c.ta ............ ......, ........ ____ ..... 
--_ ........ ---_ ........ -. ..-.-~---...... -.--.-•• PU-SUSOM LAYAWAY $AU 
......... __ ... __ .-wI..a'fASHlalS.A ___ -
....... "-..... --.. .. -
- NLT HATS 
- BROCADES - VELVETS 
Frept Our Jewelery Dept. 
MOTHER'S 
PIN 
"n b,qulYtC' Hew. Pm. Cu.s.tom-
Xl '" itb BIrth>I.,..... o( -'II Ii .. 
Lcn-rd ~ 1ft "'hilt' Uf 'tdJo" 
In.: Gold Filled L.rs Bo.<d 
SKINOIVER 
WATCH 
-\ Rug«! s .... t&k-ncbr " . Im 
Shod R ..... I.nl . S.<q> S«ond 
Lurrunou", \4~t'n . '" Ilt1'JK'OO( SII'1l~ 
GU"R""'1l:.J:D FOR 1'\00 FLll 
, I:.-\RS 
MEN'S 
SPRINGWEIGHT _"~1!""''''''' 
VINYL JACKETS 
Com(or .... Rayon Un<d 14/11' 
"';11" JacUb (Of Sprina and 
Sum ..... w_ a.oo..- From 
Zipper Of' BUII ..... Fronl Sly\-
ina in "nil Of Sri( (' oIbr 
Mocid. BroW'll Of T.n 
CSolid Of' !'and Tral· 
...... " 
"IZES S-M· l,XL 
R.:C· ';.9; 
BOYS PERMA-PR£SS 
CASUAL SLACKS 
r 
Nard 1. 197;) 
ATLANTlC IICHFt£LD COtoIPANY. 011-
C*I\D: OII-dae- job rra.t.a:t,. '·.11 m •• 
for _ ~ grad .. accou .... pro-
... _ ... ~. ftC.. tlIeper c.a:ouar-
..... pr .......... aJ>d ecGIIOCIIlaL 
ALLEJoI-BJADLEY C:OWPAHY. MU._: 
enct-..u. and tecbnoIoS)' CDljon for 
.. Ie.. I~ • ......,1ctW' ..... rc-
Marell lad de\oelapme1a po&trloM It the 
main m""'.....nac fadllry In I00\.I ..... _. 
'lrld .... alflCiu arc louted In major 
dtlu throupou. the U.s. Depw (r.,-. • 
<ecbnoIOO). 
U.s. DE.PT. OF C:OWMElCE. W .. hI....,.,. 
D.C. ' Pooldono .. audltaTt .. th <be DeI'L 
of Commerce tmrot ... ,be ..... 01 ...... -
uted and _anud audll ~chnl_. In ,be 
re.~. and r .. luarlon of <be oper ...... 
admlnlalrauw- and ttnI.ftClal a.cdYine-. 1n 
the depanmenr and at comracta. ITS.N: I 
and loau made under Commerce pI"OP'lm. 
Delree CaccounUrc). 
NO~ TlfWF. STE RN MUTUAL LIFE INS. CO .• 
CaP'" G1Ttr<ielu. t.Io. : buolne .. and Ubenl 
aru rna JOr. for poe:1Uon.tn ... lel and I.leo. 
tfatntna· 
FUBLX EL£MENTARY SCHOOLS DIS-
TRICT 321. Rocbelk: elc""' .... r) ,,"cb-
e Tt lor K · 0. )lnIor hlp WIlIIed atudlrl. 
Iyplnl. malb. F!>rial .elena. I1brarlan. 
ANNAHEIM ELEMENTAllY SCHOOL.ANNA-
belm. calif. , clemenu ry K -6. 
QUINCY PUBLIC SCHOOLS (SPECIAL EO.I. Quincy: prycbolOlill. __ ell rorTrctloa-Ia,. eduClblr me .... lly bandlcaJ!ped 
(clem . ,. lelrn!ftl dllaI>llI<Iea (ekm. Ind 
)lnIor hilbl. I ' .lDIbJe menl.lly _-
capped. ooclaUy mlladjlllled. pbyalcllly 
.. ndlclpped (clem. and ICC.'. 
KOKOMO CENTER TOWNSHIP CONSOU · 
DA TED SCHOOL COR P.. KoIi:omo. Ind: 
30 cle~nllTY and 45 mlddJr .ebnol and 
hip ocbool ,,"cben are needed. 
Marell 3.1970 
J 
~ . .!;-jn ....... ." 
.... uAaco.· '*'""' .......... -, .......-
-...-.. ....... ~ ...... -
dIuiJII. penalllliel. ~ JII"IIIIIc-
-. qooalky .-roI ......... Ql-
.,.., ..... __ ~ ~ <be 
-u.s. Depw !boaotaeu. I~ llllerll 
tta. --...,.,. 
G A F CORPOIlATJON.· _ Vorl:: BS ID 
cbemi.ary. pbyaIu. cbeml<:al ..... riDL 
meclwllcal rQliDHnnc. _ eIea:rtcII 
rapDee..u. for __ III .....-,. and 
procen _1opme1X. quIIlry aontroI. pI.anl 
rnctorertnc and recllnlcaJ &aIu. 
8AS11AN·BLESSING. 01 •• aI .ucro c-. 
trol • • Inc. .· CbJeap: W_ocnu1IIIldur· 
~ p>aU ;:=-oduc,,'-po&Idoao 111_· 
,rill ~rln&. produc:dGD .-.roI aJ>d 
pI.anl . upe rYioloD. SIIH-·1I&IetI repre-
",,,"U •••. DeJree Bus. aJ>d U~raJ on.,. 
HUMBLE OIL • REFI rJNG CONPANY.· 
Hou.,on : Opp>n ..... ~. are JI<'O'f1ded 10 
blcl> pocenWl employes majo..u. It! <be 
buo""'.1 .u.ctpU"". Iucb .. F""raJbuaI · 
r'lc"u. ft.n.a..nce, economics , martru.... and 
IndUlt:r1a1 manaF~nt _ltIonIln depa.n· 
__ .ucb .. uplouUoo. refloln&. pro -
duc:don. researeb and marked .. and .ales. 
DeJree (bu.h. admin .• eCOo--.omica. ttna"'U' 
and marl<HUIj;l. 
CHICAGO oseo !lURG COIllPANY. Oat PlrI< : 
Tralfttlll prop-am lead1.n1 to . core rn.&NJr ~ 
_ (dnll ll"'~1 .. tllln 12-18 _de-
peod1nc Of! ,aln«·. bactlIOUnd and •• -
per1ence. Sru.:lenuo wI,hreutlworl<UP'"r -
lenee prefern:d; bowre-ver. all lDlere.l.e'd 
~« cand1dace. will be "orn fuIJ ron · 
• tder.lton. Trainlna cons .... u at r XpoIure 
to atl merchanet_. depenmenu and man -
'semem technique_ in an Osco d:n.t& Rore 
to prepare !T81nee for m.a:napruenc pM.l -
tiona cruced by operu",. of fUry _ unlu 
In ""., three year. In lbe Chico .. area. 
Degree Iiny major . particularly InIrr .. <ed 
In buolnel.'. 
SEARS. ROEBUCK. COMPANY (Da" Pro-
eu.ina' • .chlCIF: TIllI I. I Ulln1na pro-
gram ieacllnc t6 ... I_au ID progrlm-
mIne. ayaaoma .... lyoIa and _.,._ 
_Idofts III dotl proce...... CompeUd .. 
Ittninl aIIny and 0UI......una company 
bellefl... Tbe ClndldolU lhould hI.r an 
IDterea IDdo .. proceul",··.peclflc major 
II not reoWrcd. 
SEAIIS. ROEBUClC • COMPANY. ' statle : 
Any lnureated R:nior with .. chelor ' , 
devee. reprdiulol m.jor. will be con -
• 111_ jed lOT -F ""'/III ralDtna programs 
In, rerlli. CO .... order. accounttna • 
~ cnMllr .. In. dati procell.", 
Excepdon: accoundnC major II ~Irrd 
lor accoundnc _ IUcUdlll[ provam. 
INDIANA FAIIW BUREAU COOPERATIVE 
ASSOCIATION.· Indlanapolll : PooIlJomi 
... J1.ob18 II pl .. lood lleldmrn. f~d 
''''1_. perraleum bu.It plaro mana .. r 
t:r"ainM:8, ADd eecou.nunu. Wort. 1n 00· 
<be. job lTalaInc ID learn the .pec:IIlc job 
oucb a. plON lood. De.elop....,-.o. 
j me_ po&t'-. I'it1.ro"'um and~ 
.. "" In1ft1nc pcosnms I .. UabIr. ~
IICCOUII[In&. ... ;..,wIUTr. Ind buolne .. ad-
aln:tatTlrlonl. 
ore 
• JR eed' to , 
~~""''fbedle 
at;. ItJ'ltep 0/ die Need 10 It_' .....-t*'P .... _ ... -
_ Inde ...... 1oIaJ"cb t>-&. 
SbaroD L. HI' ..... coonlula-
'or aI procraIII.:u.... ..... die 
Reer", c:ommInee. will bead 
the ............. 
~ 10 NT .. ,,"ylor. 
eacb pro.pecu ....... 01 Iea-
... will recrt.., I packet coe· 
... I ..... ~ ... "'"'_ ... -
~ mlP<.... Tbe.., pro6-
peeU,.. ........ )Ill • ......,.. ,be 
___ -.._l1y and then 
In ~. ua ... the group dy-
....madrs lDHbod 01 turlll",. 
Appro:llln.I.J:eJy ~ Mude •• , 
r ...... lrom _Iou 10 Inah-
men. wbQ boor a "c " I..,r~. 
and an I,.erest In be omlJl.i, 
anade .. ~rw next taU. WIt) 
t rlvrel 10 thr Unt.t Gru.) 
J ea n Adams 
Jean AclIml. Rallonall) .)D-
dlc .uC"'d columnJAt and world 
lC' ctun~ r. WIJI tx- tbt' COft¥O-
cation guel l &peakcr at I p.m. 
today In Ihr S1U Arena • 
Mr.. Adam. baa lect\U"'ed 
eluenalVel) before a wldoe 
Cro'.-I e c ( Ion o( iToupa 
Ihr.,...bcK" the UIIl'ed Stl'eo 
C .................. . 
~ .. ..... 
...,- ....... 
offlce. ......... lnteraitJU 
and .........-•• ...,.tve ar-
?Ice. adDu_ran ... aJ>d doo 
rea.RTldoII prooeu an juat 
I frw 01 the !DIll) ~_ ...... 
WI U be .-re4. 
Tbe __ ~ .. u.b bow 
_ KI"I'kea con -'It <be 
trtUCIem II _II II -.... the 
_ rf'KU a.re otteroc1. 
Afln the __ and 
answer aaaon t.a ~. rep-
r-e.aeat.aUwea of t.be cUffe'rene 
office. IIId ..... co. will_at 
(0 lbe .... DI. &.Dd a.uwer In) 
Otbe r queauOlft.a. 
Seiected ~r. ahow. 
cont1 ftU1t"'d 'men., ma, Lalc-r 
be<om~ member. o' the ae· 
IIVIUe. 1Ilc."'ler1,. commJnrc. 
Tbe _. W1l1lu..-theUn-
IVCrall) Ccnu!r a' tl:~ p.m. 
FndA~ and w111 re-Nm Su.ndA) 
allll.m. 
to speak 
to )eaurllW. IIhe Imervlrw"l"d 
p&r'C'r.., .udt'n'I, (,ee'M and 
c leTll' . 
Mr •. Adam. aradulled from 
tM Unt.er.nyof Teu. and N'-
celyed ber M •• ter· , DeV« 
(rom the UruftrlU) of Colo-
rado. 
and bas created and c:oor- He.r columna and cluuc. arC' 
dlnated nurnerou. wJf-lmpro- IYf"1lUCed by URltcd Fean.are 
ft'mena forum ... Her lecture. SyndiCAte aDd appeAr In ap-
pnmartly de I I wuh talblon pro&lmate.ly 12~ nt'W~pcr. 
t>tIUlY. eIIarm and human re- lhr"",hou, the U.s . and 
111I00I. .C_. 
!Co. Adam ... then moat 01 
her tnatertal t.brouIb pereonal Oftea rde:rnd to a. a. 
contact with ta..euonand beaUly "emerJeCI woman:' Mra. 
.ulhorluel around the work1. Ad.atn.8 &Dd bu' ........... Mar-
Sbe- ha.recencIYTC'turnedfrom Un. haft rwo c.bJ.l4re.G and r-e-
a lecture and re •• ,.c.h lour of aide lD ~.......... Her 
Scandan ...... Wbere In IddlUoa offIce II In it_ Tn. and 
her cotumna ora.lDatt in N~ 
Tlwmas Jones Yorl< CUy. 
Attn the COlI\'OCIct01l a 
10 give lecture 
OpponunJdee tor B I let 
Amrrianl In the IIAance _ 1Dft__ bullne. ..m be 
the topic 01 a public h-=", 
II 7 p. m. ,odoy . 1II .... r-
ri .• Library AudItorium. 
The ~rwUlbe~1I 
B. 1_. ~ pft_ of 
LIODd D. E:4W _ Co.. II>-
__ .......aeion. Ne~ 
York. 1_. II il.., _r 
01 the _. "How a Negro 
Con sun HIIo-auaIDeM." 
coffee ..... for ...... Adorn. 
..II be .. Id In the Ho"", Eco-
DOm CO t.ou,.r. 
GOERKE'S 
... .... S49-t011 
220 
W. MAIN 
Carbondale'3 Ji oiunleer "Bureau 
iricreaed recruilmenl 
Back by Popu lar Demand . . '. 
- . A . 
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my COllI 
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- -OWl&( SCOTTI5 
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- -CAIIO'I'S CIUIT 
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... JOt .. 39c 
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3-$100 
· -17' ;;- -.:.IRIS .- 37' ht"i. --39' 
l -~:-'ll:~jI~-:' j M;-~iil .:::. ~ .::: c::-.. l' c:-:.. I 
--_.. -- -_ ... --." ... ~-....... !II ) 
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UTTL£ MAN ON CAMPUS 
State grant 
applications 
due soon 
T~ cIe.~llne lor mlnol. 
Sute Cram appltcatioal t. 
Mu h I. There are ooly :zoo 
more Ippllea:1ou left. ",poru 
Cbulu E.. Gra,. counaelor • 
Scudent Wor1t one! FInaAcIAl 
AuIaaoce. Tbey.Wbell .... 
ouc oa I nne cornt' . Ural 
~"" bUl •• ~ N.kI. 
To be4ll&lllle /oj' ,be Il"ant. 
~ .udem m_: 
I. be I cltIun of ~ Unl-
,ed SuuI .. 
2. be. rutclent of 0I1no1a. 
3. be ...-oUed ... MI-run. _ • <be time 
the._I·Il ..... 
4. demonatJ'.. _Ial 
....., .. clcUrmlDM byme 
Winola ShU G..- Foun-
d .... 
T1Ioee c:IAaaUItcI .. edt-
"""'" "'boa aret 1. orpbaAl _ DO CGOon-
appaiIad pa&nII_ 01 
....... OI<be .... otD-
1 ....... 
2. ~, cIlacha.rpcI U.s. _nu _ OM 
JUJ' 01 _"let. 
3. -..,- 2' ,.ano 01 "" lIT Sept. 1910 wtoo bU. 
'--dale ,,"ra 
...... by ntler par-
_ ....... <be pall 12 
..-... 
Teke roD Mid 16 
z 
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V 
-:J: 
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WI 
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elf: 
0 
en 
Q. 
-% 
V 
"" . z 
C 
U 
ii 
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"" z x 
"" x 
~ 
I 
Braalia 
~ 1M..... IIIBnzIJ 
is. -,.... ...... ~.,.. .... 
~ UIIrary •• ~-.-
....... _III ... n.. -..IIICl1oarab1a caaJe. _ <II Fn :e .. ___
-~ . ..., .... ..., ..... -... 
booNIj <II ... AaI_ ....... 
It .... • cuaaIU .... II> mUe bdci:a 
tor ... lIuIldJIp and a --mIIIC 
fIIcaIry II> ftaIaII .. 0 IImlINft\. If .... 
ck>.e t.o 9,000 ...... Il bU ~, 
beoGme OM <II Bruil'. IaJ'Iar _"'~...­
... Il Ia me nnr edIool '" SaudI America 
tr teac:It c:.I.uaH ... ciosed-drcall lei ... 
>1al.:iol. 
U me Federal UllheJ'Sity 01 Sa-. IoUria 
la _al /or Ib -m.a. Ita reaor 1a .... <11 
more 80. Dr. Wan-. do _ la a .ar-
C-. ~-ra.acber aDO! pIIlrtard> 02 <bU-
cIr.." ...... bU !DUe me """elopm= of 
s-.a Mula U. ao:Dedlln, 01 • ooe-""'" 
c:rusade. 
he la proud of lbe Ia::t !hal me _ 
In.actwtfo:\ has be-eta bo ... Ut en(i~l) witb cru -
ZiC'f'OS , tbe cu rrettCy ot Braz.U. He ts 
quUly pro...ci 1)( a ne--. ckyelo;>:nc"lt path 
opeoeCI up In J thr~- .. "y pJ.:t bef:w::d'I l.'be 
United ation.. SAm. M.utJ uld & a.t~1 
=~-slJ.''W1h c los-ely p~ralld, ctut 01 hi. 
'M V. N. Food .and Agr1cu1t\1r~ Organ-
lZ.ailon h II I Appt'OYM .. Sl .~.()JJ coo-
rna .t[b sn.. [ 0 pnH'1d~ a four-)c.ar ag-
ricultural educadon one! reaurch projeco 
" da Ro"ba'l campus. II.W cov"r Ildd 
and clullI'OOm prolram . ""glnc I...,." 
an! '" AI lwabandry 10 IntiAL Ion. sru ... 
ct.o.. by die U."I • ftooia .... 
a- ......,... die U. s.. c.-
........... -.ua.. 
__ da ..... -p--oIlrl ... PJ ...... 
........ ' .. _ ...-..,1Ode-
....... .... feebIp. ~ .... -.1 01 
• ........... ,_0/...., .. _ ... -
......-s_ ...... stU~4a 
a_aid: 
"TIIere are pe<Iple wtdI lew laDda ..... 
__ populadoe-dte .... peopl~.' 1loue 
aft die omen _ lDueIl 1&.'111 ... ~r 
peopl_ 'd<!;IIwII' people. 8rad1 aDd 
me lJaIted _ are cl~ _ are ~ 
at-. 8na11 la chaqIJo& ",,1d.I, to .-u-
~Iopod _ . but II la ~ IDJ' OM 
eIepb.aa to /011_ iii the pidI ..... --... II 
taD't wa1t AI"", a abe<-p'1 pidI. I p~red 
to /011_ me trail to ...",.,. and lIbuIy. wtlld> 
la you.ra." . 
Altboulb S&ttta Warla La • ucom_ 
~aJ""" w".eraity. .Ith (he aure· 
pled acbooll. lt la ~boa bard In IIrl-
CUlruT.ll prognm£. Of 11. .c~ ln land 
(2.tJ().) .t tbe molln C ampul}. much 1& eSc-
vort'd to ltveQu.:.k pAarurt- &lKS pla..'1t1n.,. u, 
riGc'. JOOybea..,s . corn . p.xA1Gea. lR&aJI\e. D.l 
Roch •• .1)'1 p.lsa!bl httc-6 tor.rock and cro~ 
prudlotdh . .I., In ~ re-g&O:l Are' "uohmueo.;j." 
Be hoprb lbe SIL held tearn _ .. til help 
reAlu.C," me POCNlual. 
Tbr- 5.3-)'e .... r-old re-..:lO T go! inlO f'.:jucatlo..1 
Whll~ won tn& u pro'c aaor aI .. s.:... M.arfa 
p1Unn.=) ~bo»l '0>Jnde<l by hla IALber and 
WK-lc. tt~ prac:t1c~ 5Ur&t"f")' In tbr UnUC"d 
Stale . And ocher co:.ullries be'o~ saaumtna 
IlU Wllver.lty chau, 
n 
:J: 
-n 
~ 
"' Z 
TONIGHT!-! ! S~30-8:00 PM 
STUFF YOURSELF 
All THE CHICKEN, WINE, & CHIPS ONLY 52 .00 
I I 
• • SUNDAY! 
ALL THE CHICKEN & CHIPS PLUS LIVE BAND 
ONl Y 51 .2S NO COVER 5:30 TIll 8:00 
PLlJS 
~IXED DRINKS SOC 
Fri. - STREET CORNER- SOCIETY 
Sot. - THE :00 
Sun. - BOSKEYDUl-ROT A-lOOn 
\ 
r 
Cowuelor. protJioo 
'Dariety of se,."ices 
-/ 
try the delicious 
O .. ly 
39( 
BIG 'MART 
Only 
39( 
lettuce ahd tomato cheeseburger-3 decker giant 
BURGER MART 
Home of low low prices 
Group Insurance Notice!! 
To Ail Golden Rule Policyholders 
S.I.U. Group. 
TO AVOID ANY lIOSUNDERSTANDtNG GOWEN RULE WOUW UKE TO CLARIFY THE FOLLOWINC POI TS: 
GoIdea .... DOES PI!. Y FULL 
1£NEFlTS ....... 10., odw 
___ ,..., any . . We feel II 
........... - ..... JIIIII!y. 
.............. FULLIWm'm 
....... 01'"'--. 
Golden Rule •• ......Iinw the 
GROUP PlAN "' llU. n-
will be ... '*- .. "lea: BeodIts 
cw. Senice: PI,...,. DedIDctioa: Of 
StItr c-.......... 
I 11IE GOWEN RULE: I'REMJUN RATE IS - SOU N D ! I 
YOU ARE JNVrTED TO Al'"ITND O. E OF 0 R I FOR"UTIVE 
MEETINGS . MEIi11 'CS ARE SCHED U:.O AS FOLLO"S 
..... ,. .. J :3O P.N. 
T.noby ........ """""* 9: 30 
1:30 
J :3O 
Friday . . 9:30 oUt. 
EETlNGSAU nlJl4TTHE CAIlBONDALE OFFlCE · 71S S-'" UooMnd, 1 
, 
S30 
7 30 
IT II ••• 
, " 
. The B"EA TLES 
List Price $5.98 
, Specia.1 Price $4..19 wh ile they la st 
l 1 . .--... 
01 DIE ERS STEREO 
(formerly Radio Doctor's, 
SIS . . ILL 
_r .. 
ta eon 
uki thinclads 
heavy schedule 
OUTDOOIl 
.. &reb 21 
• Plorida Sc:.te Unhen.try 
MudlU 
Florida. Yale aDd Miami of 
Florida or Ga!ouYllle. F1a. 
"an:b 27.21 
FloOda bla,. 
Apr. S.4 
T.xu Rel.y. 
.......... l1.a 
\(00." !lela,. 
Apr. 14.lS 
Dralle ~a,. 
... ,2 
or UnJ .. nuy of 1lllDo1. 
MOJ S 
.. Mwny sc.. UftlYtratry 
1_12.13 
Valle<! _ Tract aDd Field 
Fecknoon Cham~ .. 
Wlcbiu.Kanaaa 
S~ teanu winne,., 
in 1M tournament 
la <be openlnl rOUDd 01 ,bc 
I .. ramural buUtbaIJ play-
off •• au:: team. adYanced 10 die 
oecond rOUDd. Flnl rOUDd re-
... It. lOUDd die B_ , .. ninl 
by Boomer ill 52-41. Tbc 
clo ..... ",me of <be nJabl ... 
Hole-ID-,bc-W.U «II. Oftr-
'be- Hili ea .. 46-45. 
Tbe IlAl Hole .0. an ... y 
'W'nner OYer Warren Peace 
65-47 nil. ,be C .. lle rouled 
Slama Tau Gamma ··Z··. 52-
3~. 
T 'W 0 c.loeer coate-ata re-
.u1ted In _ lor die SaJtu 
ODd l'eac.e. TIle ~. toppeG 
<be GocI Squad 66-61 and Peace 
held off BrIIIIKJ •• 7S- 75 IJI die 
hlabe" acorinl COnte .. of <be 
opent,. rOUDd. 
Tbc I .. ramural ccamploD-
abop lOme .-til be played a, 
5: 45 p.m. Tile-day IJI die sru 
Arena .. a prel1l1llAary lame 
to me yaraU1 coal_at betweeD 
sru andl'rrT -boued Warquene. 
A Few Reasons 
Why 
WIdesOiI 
Company 
Is Beautiful ... 
1. Wid .. e .. oIin. SOy.s you oIaos. 
On. full cIoIIOI on .YelY liII- up 
(100 odon. onel 94 octon., 
2. WleI ........ ill-paU. 01 Co'" in 
I no .. -returno"""""' " fw .h. 
riclattovsly 10. price 01 6SC 
At.. ~.d ice onel chorcoo' . 
S. Wi_ elY ..... Suneloy " •• s· 
' , ... (r- . eft .. of .... , , _ 
s..tle., . itlt 0 tee eolo. purdtoa .. 
4. ..;.. is op • • 6_-tOp. 
TIIInIIIy .,. p 's 
I' ..... ~ 
AI, ._ 
: $1.00 
-
. __ .-.._-
.0. ... __  ... ..-... _ 
... ----_-_ ... _ .... -
ci--. __ ~ 
~.- ... --_~J .... _ ... _ .. .... 
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1.01 htot. 
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want.II ~ 4S7-f11114. ... 
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HElP vi ANltD (CHt.) 
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t:SraM __ ~, ................ 
~.IId) .. a.h:&..Latr ... 
~.--... ......... I,,,, c.u~ __ ">oc 
EMPLOY . WANTED 
SEIV. OFFEIED 
~~~~~ 
ROGER W BAGLEY 
INCOME TAX SER ICE 
II1inoi> &: Fed R~tum> 
Min. 0, .. SIO.OO 
'll ... ~ '''-.-.011'' 
~I_"'~"""I 
n NI(£Jl TOT 
DAY CARE 
Chil*al 1-6 "-' 
S49-2216 
K ErTH PI ERCE 
MUSIC STUDIC 
I'IOW ~ THI: Nt:~1 
- Top T..... Sh«t MU>ic 
LAC>t wt:f.t(." 
...... NOMJUAM -...~. oel7 
DON 'T BE FOOLED 
.~~.... C(JiUfIfT~ . 
~---~ ... 'r",- _,....., ....... 
' ............... ...... 
'-.... ~ ........ 
' .... ~0II ... cc. 
.... " ......... ...... 
CWT fIIIIOtII& '<>" orou- QOIl...l.A_ 
M01'OIl VALET 
AUTO LAUNDRY 
COMPLETE CAR WASH 
AND WAX IN LESS 
llONUTES WHU..E YOU 
WAIT IN YOUR CAR 
ONLY $ 1.00 
Bodlof ...... 
...... c-. 
........................ ....r.. 
~~~.-"Q 
____ c..~ ........ 
-------
.., . .,.......... ... 
...... -..... ,~ 
'- .. ----~ ::-=..-=:- ~
• ",,"U 
WANTED 
=:--.r...,~J,''::~ 
., .fI4,J ... ,.......,.., .......... ..... 
....... "..~ ..... ........ 
IT...u., a. .. , 00.... .. ~ .. , 
~.~....".,..-~ .... 
~.~ .. ~,...~ 
I tc..a.. ..... ..... , ) ....... 
trai.kr ............ . GeoI _*. c."u 
Sf ."-Ml ~ '- ,..., 
PU'tI,-fl.t'Il. Udlet .......... c-
~ ~I~J!~-:S?t·~ 
._lD...,~_UNc.. 
c.au.~ .......... 'Dol' 
_..-: *iI~ ................. -.1 . 
C all tll.)..1141. n)t 
• bo:1tw· .. D' .............. l ...... 1'-
.., I ~ r..- II _.1' 
alp" l!o'lUI 
lUGe......., p .... II ....... .., P'J' 
:..:.~C:.~~ ~ T~ 
""'. 
LOST 
B~ U.J .......... c..u htl .. ~ 
... ' .... 1. a-ar&. 7I1C 
L.Ael'ta..I:! ........... ~ 
~J...a...:.. ...... ~~ 
=-~J~~. Z1IG 
ENTEIT AINMENT 
c.o.. .............. . . , ..... , 
_0..--.. ... , ..... 
ANN.OUNCIMIHYS 
~~,,~~= 
.......... c......, - ~ ....... -::; 
:::.=.. ~ ~ '1t1; 
=- ......... :::r":""" a.;:, _"'"'t __ •. __ .......... a.-_._ 
0. ... __ "'J_c:. . 
::s:- -. -""'--1:; 
-----..:"~ .. ===-.::; 
~---=a: 
---.--.... _ ... -
r 
90, yc ~ 81; 
'" . 
Powles, B.rookS-33 'rebounds 
.,--.,.,~ ..... -
sea Powles. fIbn1a B-. G~-star­
rkk. I'*'" en.- _ L. C. Bruftdd do 
a \or 01 dIIap wdI wtdI a ~I. 
,,-.sa, IdJ'Ir die nn SahotUalhcored 
.. double flpnu. ~ tor 16 01 SIJ·. 
po\nU In • 90-'1 naor, .... u Iad~ _e. 
CoadIlacII: Hanm ... mde a aurprla "".ore 
"'.u.w.. die faur ~rH _ Bru-
Md . • ,.......,.. Tbe r~ lJ~p baa _-
.. _ of Res Barbr. luun _rouP. 
SUrrld. Bruftd4 _ BrooU. 
1uId. HpKlaU, In IJaIIl of die Ua tl)at Tile ... 
<by ladl ..... SUU coatb Gonion SUaffer wd 
be had _ !Old bIa Syu.m~ uam ..ru 
raud 0 poulble Nadoul .... ltatloftal Touma-
m_bld. 
The )'OUdIf\lI ~ of SalutU n .... er Iell 
I doubc ilia II>ey InleDded 10 win. 
"I dIau&ta II>ey did I beck of • Job." 
~ H.nm.... "It ... on Importanl same 
!O .... " be C<IlUiftued. "Thea t1<b hue I 
10( of prl4t:' 
P_I ...... red • ~r blp 20 pow. ud p-abbed I. reI>c>und-. lor on SIU ___ blp 
by aa 1.I>dI_. BrooU. IppearUll ID bI. 
faunh ann ...... ·t tu bc!I>lncI. aJ ... breat .... 
tile pm ...... IncIh1dU&! blp. 14. wit!> 15 re-
_.. TIle ~5 eopbomore forwanl coo-
U1bu'edl~. 
"I ,""""" Sun _ MarYln did ID OUt-
• _ .... Job." Hanmaa NJd. The SaJuti 
coacb aaId tbIa ... W·. he« efton on die 
off .... I .. board. of die __ 
«orren. In hi. nr« «an In die I •• an .... 
...-._16,-... 
SUn1ct .. _ d>r .... reo-eraal 01 die 
....... acortIIC 21 poilU In die -=- ball 
_r I ..... J>O!'!! lira _ ~rto ... _ 
Brufteld btt au IkId poala _ ~ tree 
Ill ...... for 15 po\IIC:!.. '" \ 
The Syu.m"rc: pnwlded a brfeC aeare 
bk '" die ~ IWf whtn II>ey _ed .. 
10·61 SIU Ie'" I!> 12- 77. 
"I _.. I little di.NppoIIIIed ilia they dkfo ', 
!w>dle It II they &boxdd ban." coad> lack 
Harunan .ild. "i mink they loe their polae 
room-.. rtI y. " 
The aec:....s ball ..,., ... -.1 _ five and 
u.ree po .... SIl: leJoda IIOrtI the Salutia broke 
It wide ;>pe11 with I 21-111COrtns bini' mld-
•• y In tile aecoacI naif. 
"I thlnkwhea we c.hanJed delenae. u .. -
I~ ua to let !br momentum:· HanmaA 
aaId. 
The SalutU cIwIged from I .nlp< m." 
to m u <k'eGK UJlO a b.a1 t coun pre&aI re 
r.ooe with approxL'T-att.ly II m .... e. re-ma.ln-
In& In tile ccote •• 
Bur _Id> 4: 43 remaiftlnl. the Sycamore. 
"",eTOed ,he momentum _ ourpolnted stu 
l~2. 
T'he S&lutl wlctOry snapa I .. wen pme 
Sycamon wtnntn& areu and nve ccwulecu-
dye .ictorte. OYer mt'"mbera of (i'w' new m-
Iette c.oaJen-nc.e. 
On Feb. 2. the Syumo rea he&an ,heir 
'areal: wtth an 82-?" wtClory over me. Satut.t. 
ca'l the 1ndJ..a.n.a Sr.a.te coo n In Terre Haute • 
The Sycamore~ had alao de f~ated WInoI. 
Slate. Non he", Winola Unlyeralry and B .. I 
Slate Unly~ralry . twice. 
__ LC. __ ... ----al ...... S _ Don-. __ "_". __ , 
"''--''''~~l--''''_S1U_ Tho 
_ _ $IV. _ aI ....... . _ '" RaI!>II""-' 
Daily Egyptiao SIU records are 
land, sea and in 
broken on 
the air 
T1IurWy. F.txu.y 26. 1970 
Salultl winte r aLhIetea made 
a m a J 0 r onal.au&N: on the 
record boot OYer the wee-t-
end and by s.atUrda, night .. . 
10 SIU record. In mr~ apo n . 
had faU en. 
NIT adds four teams, 5outbe:m' ••• Immer. ~re ..... reaponalble fo r ~en 
me« recorda In the ~m 
two · . d Inlen:ollqlate Ch&mploo-opponents lnvlte :~..!o~r~"i:~ci 
- pre.~. Salultl ad>Ie(e •. 
. ., _ _ Wreader Bob Unde.-
DIIIl ...... '""" _ .... bl. he .. ,..l. matc.b 
s.vrcby apm. Miami of 
ObI ... •• JacII: Go .. 2~. The 
mMd> ... die laraeM polnl 
marpu by • Salutl 4urtns 
co..::. WIlD lAG&'. two yur 
-.-e. SIU.I ..... kalI'.1lJd> 
CUe! baa die bJ&'>HI marpa tIICaI __ be ..... 
32-3 dec1aI.. ...- Colo-
"""' .• J., Orup ID 1961. 
O ...... • • . coacta "'''lAQ&. 
SIU ~C0AD5 SET: 
--W- .....-.e rr- t!>.-. 
• or •• 0 _25. G"I St:arrtdI: 
(J'~"" nco ... U"'~r­
lie v ..... _ Eds,.&. 1961-
~ 
-.....v....,-
, 
Bruce WlnMaa(Prr.rloua re- c:...w ~ I ........ T.-
cord 7:116.8 . 196'1) __ 
100· Ylrd Bunerfiy HIP ~mp 
S3.2. Steve DoutI>eny (Pre- 6-Q. Bernard CP""' ...... r e-
nou. rr.rord 53.4. I q) cqrd f)-I 1/ 2) b) SIU·. M Itcll 
1000Vard Brea ... rot e 
Llwtnaaton 
1:00.4. l ohn Ho'bom IPmlou. Two Mile RIID 
reGOrd ~.O. 196'1) I:H.I . Alan Rob .... on (Pre -
100-Y ard Bad«rote 
53.1. TlDI!ey (Prnlou. re-
cord ~ .0. 196'11 T.- ..... _V.....,~ 
High Jwop 
6-9, WJU Bernard (Pr~ 
r ecord ~I l/l by N i. C b 
LI.~.I967) 
35 PouIld "dP' Throw 
~l-2. FUBladila_(Pr_ 
t9..Q by BIad:I_. 
1969) • 
DC«.,.,., Nedky llda, 
9:)1.1. (l.arry _,.. Ga.. 
U II,.,. It.... NaJcIer &l1li AJu 
lIob...., 1Prn'_ .-on! 
9:».19671 
_"' ... '_ ... _ ....... 
-II»O..YanI F.-,. .. 1",~.TIlIlm-
IOQJYanI s--.-
».a, TUiIkT 
lOG-Y ..... aa.:ua-. 
1:'9. T~ 
.1 ..... record ': 49.9 by SlU·. 
OK&< 1oIoGre) 
Fruhman Lriwnph 
The 5.I .. tI Ir eabman 
b&aetbeU _no IIaId ofl • 
.,111 cbal lrom PacIucaI> 
I nior Coil ... "_y 10 
cldr.. tile h.ucky.cam 7~ 
74 III tile SIU Aft __ 
Na ............ ...,d>eSIU 
""'rIIC wI.l> U po..... n. 
1>_7 par" I,.... .... V ..... c_ .. «IPC _ 0I«s,tu 
f loor ...... ta .... _ haJJ. 
Larry U .... ~ •• 
po ............ I .... CIIptW 
no. Doll l'orwpl ... I • . 
C_ War $elp _ 12 
poLMa. • • 
no. ..,.forcoedt 1 .. 5_1-
..,...,-an- .... ~ Ir_ .. I.-'..-. 5lU __ Uof~ 
...... , .... Ibe Roar 1« • 
.4. I ..... .,eJ perea ... 
1be~1IIt ... _-
"' .»II. WuIGI D '" MI. 
• ..., ........... 7-». n.,..,,...... .... 74-70.... '-dlM. __ 
Id,. ,""-CIIIIilI 
- .. -. a..-.. .... n. SIIJ... .... ... _ .... -  
-
ler ~e • • u. 
o-w. ............... 
